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Под монопольной рентой понимается дополнительный доход, получае-
мый организацией, занимающей доминирующее положение на рынке, не за 
счёт успешной хозяйственной деятельности, а за счёт отсутствия или недо-
статочного уровня конкуренции. Изъятие в бюджет монопольной ренты 
может стать существенным источником повышения доходов государствен-
ного бюджета. Поэтому одним из актуальных направлений развития эконо-
мической мысли является совершенствование методики расчёта рентной 
составляющей дохода организации. 
В экономической литературе наиболее тщательно проработаны вопросы 
расчёта размера природной ренты, создаваемой в процессе деятельности 
предприятия. Поскольку в большинстве случаев природная рента является 
монопольной по условиям возникновения, целесообразно обратиться к 
имеющемуся опыту оценки природной ренты. 
Суть практически всех существующих методик расчёта ренты сводится к 
использованию формулы «прибыль минус нормальная прибыль». При этом, 
на наш взгляд, существующие подходы к трактовке данной формулы не 
учитывают ряд важных нюансов. 
Так,  для расчёта ренты в качестве прибыли используется фактическая 
прибыль, полученная организацией за отчётный период. Организации Рес-
публики Беларусь при составлении отчётности руководствуются Нацио-
нальным стандартом бухгалтерского учёта и отчётности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчётность» [1]. В соответствии с Национальным стандар-
том, расчёт прибыли организации представлен в форме бухгалтерской от-
чётности «Отчёт о прибылях и убытках» (приложение № 2). Показатель 







ся  как сумма значений строк 090 «Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности» и 140 «Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой дея-
тельности». 
Очевидно, что для расчёта ренты пригоден лишь показатель строки 090 
«Прибыль (убыток) от текущей деятельности», так как инвестиционная и 
финансовая деятельность не влияют на получение организацией ренты. В 
наиболее развёрнутом виде расчёт показателя «Прибыль (убыток) от теку-
щей деятельности» можно представить следующим образом: «Выручка от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг» (строка 010) – «Себестои-
мость реализованной продукции, товаров, работ, услуг» (020) – «Управлен-
ческие расходы» (040) – «Расходы на реализацию» (050) + «Прочие доходы 
по текущей деятельности» (070) – «Прочие расходы по текущей деятельно-
сти» (080). 
Таким образом, при расчёте прибыли из выручки вычитаются себестои-
мость и другие расходы, не включённые в неё. На наш взгляд, в целях рас-
чёта ренты использование рассчитанного таким образом показателя прибы-
ли методически неверно, так как создаёт предпосылки для занижения орга-
низацией значения показателя прибыли. В себестоимость продукции, това-
ров, работ, услуг включается заработная плата сотрудников. Управленче-
ские расходы и расходы на реализацию также содержат в себе суммы, 
направленные на оплату труда сотрудников соответствующего профиля. 
Путём выплаты необоснованно завышенной заработной платы руководство 
организации имеет возможность искусственно занижать объём полученной 
прибыли, тем самым уклоняясь от уплаты налога на прибыль и уменьшая 
сумму полученной ренты. 
Поскольку организации имеют возможность завышать заработную плату 
сотрудников, занижая при этом налогооблагаемую базу по налогу на при-
быль, а существующие методики расчёта размеров ренты предоставляют 
стимул для этого, необходимо обратить внимание на вопрос предотвраще-
ния завышения заработных плат организациями–доминантами. Ввиду от-
сутствия серьёзных исследований по данной тематике считаем целесооб-
разным предложить свой подход  к определению адекватного размера опла-
ты труда. В его основе лежит использование среднего уровня оплаты труда, 
характерного для организаций соответствующего вида экономической дея-
тельности. 
В случае, если соотношение затрат на оплату труда и материальных за-
трат организации–доминанта не превышает среднее значение по виду эко-
номической деятельности, размер прибыли в целях расчёта монопольной 
ренты совпадёт с размером бухгалтерской прибыли. Если же данный пока-
затель превысит средний показатель по виду экономической деятельности, 
то при определении прибыли в целях расчёта монопольной ренты будет ис-
пользоваться расчётная сумма затрат на оплату труда, определённая на ос-
нове среднего уровня данного показателя, характерного для организаций 
соответствующего вида экономической деятельности [2]. 
Использование монопольной ренты государством возможно только при 







ки такого механизма необходимо ответить на вопрос, какова должна быть 
очерёдность изъятия платежей из прибыли предприятия. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, из прибыли 
налогоплательщики уплачивают следующие налоги и сборы: налог на при-
быль, прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода), прочие 
платежи, исчисляемые из прибыли (дохода). Кроме того, при расчёте чи-
стой прибыли учитываются отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства. 
К прочим платежам, исчисляемым из прибыли (дохода), относятся: 
– прибыль, полученная от проведения республиканских субботников; 
– плата и средства от сдачи в аренду, перечисляемые в республиканский 
бюджет; 
– отчисления во внебюджетные централизованные инвестиционные фон-
ды. 
Прибыль от проведения республиканских субботников выражается в 
конкретной сумме, подлежащей перечислению в бюджет. Величина платы 
и средств от сдачи в аренду, перечисляемых в республиканский бюджет, 
зависит от арендуемой площади, базовой ставки для населённого пункта, 
коэффициента местонахождения зданий и сооружений, коэффициента 
спроса на недвижимое имущество и других параметров. Таким образом, 
указанные платежи не зависят от величины полученной предприятием при-
были, и расчёт подлежащей перечислению в бюджет суммы монопольной 
ренты должен производиться на основе прибыли, уменьшенной на сумму 
таких платежей. 
Отчисления во внебюджетные централизованные инвестиционные фон-
ды в размере до 25% прибыли, остающейся в их распоряжении, организа-
ции и хозяйственные общества осуществляют добровольно. Следовательно, 
такие отчисления должны осуществляться уже после расчёта и изъятия в 
бюджет суммы монопольной ренты. 
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
представляют собой суммы налога на прибыль, которые были перенесены с 
прошлых налоговых периодов. Такие активы и обязательства возникают в 
связи с тем, что периоды признания отдельных видов доходов и расходов в 
бухгалтерском учете и для целей налогообложения не совпадают. Посколь-
ку отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
возникают в предыдущих налоговых периодах и не зависят от результатов 
хозяйственной деятельности организации в отчётном периоде, корректи-
ровка прибыли до налогообложения на сумму изменений отложенных 
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств  должна предше-
ствовать расчёту монопольной ренты. 
Исходя из вышесказанного, можно определить положение монопольной 
ренты в очерёдности платежей, исчисляемых из прибыли. Величина моно-
польной ренты должна рассчитываться после корректировки прибыли до 
налогообложения на сумму налога на прибыль, прочих налогов и сборов, 
исчисляемых из прибыли (дохода), изменений отложенных налоговых ак-







публиканских субботников, платы и средств от сдачи в аренду, перечисля-
емых в республиканский бюджет. Отчисления во внебюджетные централи-
зованные инвестиционные фонды должны осуществляться после расчёта и 
изъятия в бюджет монопольной ренты. 
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Аннотация. В статті розглядаються причини ведення управлінського 
обліку на підприємствах. Дається їх характеристика, та обґрунтовується 
необхідність впровадження  управлінського обліку для підвищення ефек-
тивності діяльності. 
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Часто темою наукової, періодичної та бізнес літератури, а також  одним з 
основних напрямів тренінгової діяльності для бізнесу є тема підвищення 
ефективності діяльності будь–якої господарської одиниці, від одноосібного 
«хенд–мейд» бізнесу до величезних корпорацій. Ключовим питанням цих 
досліджень є те, що слід робити  щоб  ефективно вести бізнес?  
Для відповіді на це питання, потрібна інформація про бізнес–процеси на 
підприємстві, щоб знати які ресурси має підприємство, для того щоб ефек-
тивно ними управляти. Забезпечити менеджера такою інформацією покла-
дене на систему управлінського обліку на підприємстві. 
Система управлінського обліку зможе забезпечити підтримку підприєм-
ству при прийнятті економічно правильних управлінських рішень, що 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та продуктивності 
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